
































患児の生活の質（QOL, Quality of Life）を改善し3）4），
患児の潜在能力を十分に発揮させるために有効であ
る。外来患者の診療報酬明細書と調剤報酬明細書か
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presentation titled, “An Ethical Consideration on 
the Concept of Sustainability: Derek Parfit and 
Hitoshi Nagai’s Challenges” presented at the Global 
Conference on Teacher Education for ESD held at 
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